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A N N U A L  R E P O R T  o f  t h e  
B O A R D  O F  V I S I T O R S  
o f  
T H E  C I T A D E L  
T h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
F o r  t h e  Y e a r  
1 9 3 7 - 3 8  
P R I N 1 ' E D  U N D E R  T H E  D I R E C T I O N  O F  T H E  
J O I N T  O O M J \ i ! T T E E  O N  P R I N T I N G  
G E N E R A L  A S S E M B L Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
T H E  C I T A D E L  
T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
C H A R L E S T O N  
S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 3 8 .  
T o  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d t w a .t i o n ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
0  a .r o l i n a  :  
D e a r  S i r :  
I  h a v e  t h e  h o n o r  t o  s u b m i t  t h e  f o l l o w i n g  a n n u a l  r e p o r t  o £  
T h e  C i t a d e l ,  T h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o £  S o u t h  C a r o l i n a ,  £ o r  t r a n s -
m i s s i o n  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
T h e  e n r o l m e n t  £ o r  t h e  y e a r  e n d i n g  J u n e  4 ,  1 9 3 8  w a s  9 9 0 ,  a n  
i n c r e a s e  o £  1 0 2  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  f i g u r e .  R e g i s t r a t i o n  b y  
c l a s s e s  w a s  a s  f o l l o w s :  s e n i o r s  1 2 6 ,  j u n i o r s  1 6 4 ,  s o p h o m o r e s  2 8 9 ,  
f r e s h m e n  4 1 1 .  C a d e t s  £ r o m  S o u t h  C a r o l i n a  n u m b e r e d  5 0 4  o r  
5 1  p e r  c e n t  o £  t h e  t o t a l  e n r o l m e n t .  T h e s e  w e r e  d i s t r i b u t e d  
a m o n g  t h e  Y a r i o u s  c o u n t i e s  a s  f o l l o w s :  
A b b e v i l l e  . .  0  0  0  0  •  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  •  •  •  1  
A i k e n  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  • •  0 .  0  0  0  0 .  0  0  • •  0  0 .  0 .  0  • •  0  0  1 2  
A l l e n d a l e  0  0  0  0  0  0  0  0  0  •  0  0  •  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  •  0  0  3  
A n d e r s o n  0  0  0  0  0  0  0  0  •  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  • •  0  0  •  0  0  0  •  •  •  1 1  
B a n 1 b e r g  0  0  0  0  0 .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ° 0  0  0  0  0  0  0  0 .  0  0  0  0  7  
B a r n , v e l l  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  •  0  0  0  0  0  • •  0  0  0  0  0  0  0  •  7  
B e a u f o r t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .  0  0 .  0  0  0  0  0  0  7  
B e r k e l e y  0  0  0  0 0  0  0  0 0  0 0  0  0  0  0 0  0  o • o •  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C a l h o u n  0  0  0  0  0  0  0 .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  • • •  0  0  0  0  0 .  0  0  0  5  
C h a r l e s t o n  0  0  0  0  0  • •  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .  0  0  0  0  0 .  0  0  0  0  0 .  8 4  
C h e r o k e e  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .  0  • •  0 . . . . . . . .  2  
C h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
C h e s t e r f i e l d  .  0  0  0  • •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  3  
C l a r e n d o n  .  0  • •  0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6  
C o l l e t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
D a r l i n g t o n  0  0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0  •  •  •  •  •  •  •  6  
D i l l o n  . .  0  . .  0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
D o r c h e s t e r  . . .  0  • • • • • • • • •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  
E d g e f i e l d  . . . . . . . . . . . .  0  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  4  
F a i r f i e l d  . . . . . .  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  2  
F l o r e n c e  . . . . . . . . . . .  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  3 1  
G e o r g e t o w n  . .  0  • • • • • • •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  5  
Greenville .............................. 51 
Greenwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Hampton ......... ...................... 10 
Horry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Kershaw .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Lancaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Laurens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Lee .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lexington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
McCormick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1\farion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Marlboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ne,Yberry ............................... 12 
Oconee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Orangeburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Pickens .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Richland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Saluda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Spartanburg ............................ 21 
Sun1ter ................................. 25 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
\Yilliamsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
York ................................... 17 
Total ............................... 504 
In all thirty-four states and two foreign countries were . rep-
resented at The Citadel. 
SCHOLARSHIPS 
The City of Charleston supports six scholarships of the value 
of $250.00 each, annually. 
The Crouch Scholarship has a value of $150.00 annually, and 
the \Villiam States Lee Scholarship has a Yalue of $150.00 a 
:year. 
The fiye First Division, A. E. F. Scholarships have a value 
of $550.00 per year, or actual expenses. 
The Colonel Robert R. McCormick and the First Field Ar-
tillery Brigade Scholarships have a value of $550.00 per year, 
each, or actual expenses. 
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T h e  C o l o n e l  H e r b e r t  J .  S l o c u m  L o a n  S c h o l a r s h i p  h a s  a  Y a l u e  
o f  ~1,400.00 i n  f o u r  y e a r s .  T h e  p l a n  w i l l  m a k e  i t  s e l f - s u p -
p o r t i n g .  
T h e  C o l o n e l  R e d m o n d  C .  S t e w a r t  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  
~550.00 p e r  y e a r .  
T h e  C a m d e n  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 6 0 0 . 0 0  f o r  t h e  y e a r ,  
o r  a c t u a l  e x p e n s e s .  
S i n c e  t h e  l a s t  A n n u a l  R e p o r t  t h e r e  h a s  b e e n  d o n a t e d  b y  
C o l o n e l  C l a r k  · w i l l i a m s ,  o f  ~ew Y o r k  a n d  C a m d e n .  S .  C . ,  a  
s e c o n ( l  C m n d e n  S c h o l a r s h i p  t o  b e  g i v e n  t o  a  g r a d u a t e  o f  t h e  
C a m c l e n  H i g h  S c h o o l .  I t  h a s  a  v a l u e  o f  $ 6 0 0 . 0 0  f o r  t h e  y e a r ,  
o r  a r t n a l  e x p e n s e s .  
O P E R A T I O N  A N D  M A I N T E N A N C E .  
S t u d e n t  a i d  t h r o n g h  t h e  N a t i o n a l  Y o u t h  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  
a f f o r d e d  t o  9 9  c a d e t s  w i t h  a  t o a l  a l l o w a n c e  o f  $ 8 , 5 + 3 . 0 0 .  
T h e  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 7 - 3 8  n u m b e r e d  6 1 ,  d i s -
t r i b u t e d  a s  f o l l o w s :  1 1  p r o f e s s o r s ,  9  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r s ,  4 - 1  
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r s .  O f  t h e s e  1 1  h a v e  D o c t o r ' s  d e g r e e s ,  3 7  M a s -
t e r ' s  d e g r e e s  a n d  f o u r  a r e  g r a d u a t e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  M i l i -
t a r y  A c a d e m y .  T h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  n u m b e r s  1 2 ,  t w o  o f  
' Y h o m  a r e  a l s o  o n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f .  
T h e  s a l a r y  s c a l e  i s  s u b j e c t  t o  r e d u c t i o n  t o  k e e p  ' " i t h i n  t h e  
b u d g e t .  
\ Y i t h  t h e  $ 3 1 5 , 0 0 0 . 0 0  a u t h o r i z e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  
t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 3 6 - 3 7 ,  a n d  t h e  $ 3 5 7 , 7 3 7 . 0 0  a l l m Y e d  b y  t h e  f e d -
e r a l  g o v e r n m e n t  a s  a  g r a n t ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  
b u i l d i n g s  h a s  p r o g r e s s e d  s a t i s f a c t o r i l y :  
. -\  b a r r a c k s ,  
A  c l a s s r o o m - l i b r a r y  b u i l d i n g ,  
A  c a d e t  a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g .  
T h e  a d d i t i o n  t o  t h e  h o s p i t a l  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  
T h e  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  t h e  l i b r a r y  h a v e  a d d e d  greatl~' i n  i m -
p r o Y i n g  w h a t  i s  p r o b a b l y  t h e  w e a k e s t  p a r t  o f  t h e  c o l l e g e .  T h e i r  
c o n t i n n a n c e  i s  u r g e d .  
T h e  e n r o l m e n t  h a s  i n c r e a s e d  t o  1 0 7 5  f o r  t h e  prese~t s e s s i o n .  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s ·  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  
1 9 3 7 - 1 9 3 8  i s  a p p e n d e d  h e r e t o .  
G 
Again the financing of the college has presented a graYe 
problem due to the growth of the corps of cadets, the need of 
equipment, and the deterioration of the plant. 
The approval of the budget as submitted is earnestly urged. 
The college has maintained the high standards of discipline 
for which it has ever been distinguished. It is serving an in-
valuable purpose to the State and the nation in developing citi-
zens "·ith character and intellect for their responsibilities. The 
increased facilities will enable it to receiYe young men who need 
its opportunities, and there can be no better expenditure of 
funds than supplying its needs for efficiency. 
The Board of Visitors again commends to you General Charles 
P. Summerall, President, and the faculty for their loyal and 
efficient services rendered during the past year. They have been 
untiring in their efforts to make The Citadel an educational in-
stitution of which any citizen of South Carolina may well be 
proud. 
Respectfully submitted, 
JOHN P. THOMAS, 
Chairman. 
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T H E  C I T A D E L  
R e p o r t  o f  R e c e i p t s  a n d  D i s b u r s e m e n t s  
J u l y  1 ,  1 9 3 7 - J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  
R , e c e i p t s  
B a l a n c e  J u l y  1 ,  1 9 3 7  ( I n c l u d i n g  A c -
c o u n t s  P a y a b l e  a n d  U n f i l l e d  O r d e r s )  .  .  $  3 3 , 0 2 6 . 6 3  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n :  
: : \ 1 a i n t e n a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 5 8 , 0 0 0 . 0 0  
B u i l d i n g  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 5 8 , 0 0 0 . 0 0  
P a y  F u n d - I n c l u d i n g  S c h o l a r s h i p  
F u n d s :  F i r s t  D i v i s i o n ,  W .  S .  L e e ,  J .  
R .  C r o u c h ,  F i r s t  F i e l d  A r t i l l e r y  B r i -
! l a d e ,  C o l .  R .  R .  M c C o r m i c k ,  C o l .  R .  
C .  S t e \ Y a r t ,  C a m d e n  a n d  C h a r l e s t o n  
C i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 6 8 , 3 9 9 . 1 5  
L e s s  c h e c k s  r e t u r n e d  
( n o w  p a i d )  . . . . . . . .  $  1 , 5 5 4 . 1 8  
R e f u n d s  p a i d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 , 0 5 6 . 7 6  1 2 , 6 1 0 . 9 4  4 5 5 , 7 8 8 . 2 1  
U .  S .  U n i f o r m  C o m m u -
t a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 , 8 1 5 . 5 6  
L e s s  r e f u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 2 . 2 3  
R e f u n d s :  
R e n t a l  o f  Q u a r t e r s  . .  $ 1 2 , 7 2 1 . 3 0  
F a c u l t y  a n d  M i s c e l -
l a n e o u s  . . . . . . . . . . .  1 3 , 0 8 7 . 8 6  
C i t a d e l  C o n s t r u c t i o n  
A c c o u n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ± , 3 3 4 . 0 0  
T o t a l  R e c e i p t s  
D i s b u n e m e n t s  
J /  a i n t e n a n c e  
A .  P e r s o n a l  S e n i c e s  :  
A - 1 .  S a l a r i e s - C a s h  . .  $ 1 6 4 , 0 4 5 . 2 2  
8 , 7 3 3 . 3 3  
3 0 , 1 4 3 . 1 6  
$ 7 8 5 , 6 9 1 . 3 3  
R e n t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 , 7 2 1 . 3 0  $ 1 7 6 , 7 6 6 . 5 2  
A - 2 .  W a g e s  . . . . . . . . .  .  
A - 3 .  C h a p e l  E x e r c i s e s  
E m e r g e n c y  H e l p  . . .  
1 7 , 1 4 2 . 7 0  
5 2 2 . 5 0  
5 9 7 . 8 0  $ 1 9 5 , 0 2 9 . 5 2  
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B. Contractual Services: 
B-2. Travel •••• 0 ••••• $ 1,7fl4.60 
B-3. Telegraph and 
Telephone •• 0 •••••• 823.05 
B-±. Repairs •••• 0 ••••• 41,713.67 
B-5. Printing and Ad-
vert ising ........... 1,539.09 
B-6. ·water .. .. ...... 4,417.65 
Light and Pm.-er ... 4,340.8± 
Gas ••••••••••• 0 ••• 1,161.85 55,750.75 
c. Supplies: 
C-2. Fuel ••..•.. ••• 0. $ 13,355.02 
C-4. Office •••••• 0 ••••• 4,184.88 
C-6. Medical ......... 356.71 
C-7. Educational ..... 1,242.37 
C-8. Motor Vehicles ... 749.36 
C-10. Dry Goods ..... 33.58 
C-11. Other Supplies .. 2,923.98 22,845.90 
D. Fixed Charges and Contribntions: 
D-1. Rent . . . . . . . . . . . . $ 3.30 
D-2. Insurance ...... . 
D-3. Contributions 
G. Equipment: 
G-1. Office ......... . . 
G-3. Household ..... . 
G-7. Educational .... . 
G-8. Other Equipment 
Total Maintenance ... 
Pe1nwnent l111provements 
H. Lands and Structures: 
Building Fnnd, The 
Citadel ......... . .. . 
H-2. Buildings~ Bond 
and interest pay-
ments ............ . 
Bond Fund ....... . 
Cnshion Fund .... . 
10,961.45 
170.00 
$ 846.86 
24,287.85 
15,941.03 
624.17 
$100,000.00 
28,958.00 
19,672.00 
11,134.75 
41,699.91 
$326,460.83 
9,032.00 157,662.00 
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S u b s i s t e n c e  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e  :  
A - 1 .  S a l a r i e s  . . . . . . .  .  
A - 2 .  W a g e s  . . . . . . . . .  .  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 3 .  T e l e g r a p h  a n d  
T e l e p h o n e  . . . . . . . . .  $  5 5 . 6 0  
B - 4 .  R e p a i r s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 6 4 . 8 8  
B - 6 .  W a t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 3 1 . 4 7  
$  3 , 4 5 3 . 0 0  
2 2 , 2 7 7 . 2 7  
L i g h t  a n d  p m Y e r .  .  .  .  1 , 2 2 8 . 0 0  $  2 , 3 7 9 . 9 5  
C .  S u p p l i e s :  
C - 1 .  F o o d  . . . . . . . . . . .  $ 1 2 4 , 5 6 5 . - ± 5  
C - 2 .  F u e l  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 1 4 5 . 4 7  
C - 1 0 .  D r y  G o o d s  .  .  .  .  .  9 5 0 . 0 2  
C - 1 1 .  O t h e r  S u p p l i e s . .  1 , 5 0 6 . 5 2  1 2 9 , 1 6 7 . 4 6  
G .  E q l l i p m e n t :  
G - 3 .  H o u s e h o l d  .  .  .  .  .  .  1 , 2 8 5 . 2 4  
2 5 , 7 3 0 . 2 7  
T o t a l  S u b s i s t e n c e  .  .  $ 1 5 8 , 5 6 2 . 9 2  
L a u n d r y  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e :  
A - 1 .  S a l a r i e s  . . . . . . . . .  $  1 , 0 1 0 . 6 1  
A - 2 .  W a g e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 , 0 5 0 . 4 9  
9 , 0 6 1 . 1 0  
C .  S u p p l i e s :  
C - 5 .  L a u n d r y  
$ 1 , 5 7 2 . 5 7  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 3 .  H o u s e h o l d  
8 7 . 7 5  
T o t a l  L a u n d r y  . . . . .  
1 0 , 7 2 1 . 4 2  
Store Room 
C. Supplies: 
C-7. Educational Sup-
plies ............. . 
C-10. Clothing ...... . 
Dry Goods ....... . 
Total Store Room ... 
( 'adet Activities 
Athletic ...... . ....... . 
Y. M. C. A ............ . 
Class Fund ........... . 
Publications .......... . 
Total Cadet Activi-
ties 
Total All Disburse-
ments ........... . 
Balance J nne 30, 
1938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 
$ 28,091.19 
76,914.12 
622.50 
$ 10,292.8-± 
1,921.00 
5,975.55 
7,517.00 
105,627.81 
25,706.39 
$784,7 41.37 
949.96 
$785,691.33 
STATEMENT OF CURRENT ASSETS AND CURRENT 
LIABILITIES 
June 30, 1938 
Cash on hand ....................... $ 949.96 
Accounts Receivable-Current . . . . . . . . . 368.98 
Excess of 1938 Supplies over 1937. . . . . . 2,519.89 $ 3,838.83 
Less: 
Accounts Payable .................. $ 1,810.82 
Unexpended Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,884.10 3,694.92 
Balance ......................... . $ 143.91 
